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●Der mangler overbevisende evidens 
som taler for den traditionelle 
monobehandling med systemisk steroid 
 ● Intratympaniske steroid injektioner bør 
tilbydes mere generelt 
● Patienter med kontraindikation(er) for 
behandling med SST bør udelukkende 
behandles med ITSI 
● En national klinisk retningslinje bør 
udarbejdes 
 
Formål og metode: 
Gennemgang og vurdering af den nyeste 
litteratur på området for at sikre opdateret 
og evidensbaseret behandling. Der er søgt 
via MeSH termer ”hearing loss, sudden”, 
”idiopathic”, ”intratympanic injection(s)” og 
”treatment” i Pubmed database  og 
Cochrane Library. 
Nuværende behandling 
og evidens heraf: 
Systemisk steroid (SST) er traditionelt mest 
brugt, dog uden entydig evidens. Der 
foreligger god evidens for brug af ”salvage” 
behandling med intratympaniske 
steroidinjektioner (ITSI). Monobehandling 
med ITSI og primær kombination af SST og 
ITSI anses som i det mindste værende 
ligeværdig med SST til akut behandling af 
ISSNHL. 
Baggrund: 
Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss (ISSNHL) 
defineres ved pludseligt indsættende sensorineuralt 
høretab opstået indenfor 72 timer og dækker definitorisk 
over en forværring af hørelsen på 30 dB eller mere i 
minimum 3 nabofrekvenser verificeret efter udførelse af 
standard toneaudiometri.  
Incidensen er 5-20/100.000 pr. år. Patienter er oftest 
mellem 50 og 60 år med en kønsratio på 1:1. 
95 % oplever énsidigt høretab. Hos op til 80 % opstår 
ledsagende tinnitus og/eller fylde i øret, 30 % oplever 
svimmelhed.  
ISSNHL er en eksklusionsdiagnose. 
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